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Van toen af was de reis heel aangenaam. Sinds 
7 u 's morgens waren we op Servisch grondgebied aangeko-
men en Dr. Lambref gaf overvloedige uitleg over de stre-
ken waar we doortrokken. Formaliteiten van reispas en 
douane werden mij bespaard daar Dr. Lambref bij alle amb-
tenaren bekend was. 
(N.B Hier eindigt de eerste bijdrage (in Le 
Carillon). Over het traject Wenen-Belgrado deelt A. Stracké 
niets mee ongetwijfeld omdat het 's nachts werd afgelegd. 
(wordt voortgezet) 
Germain BILLIET 
EENE GEVAERLIJKE EN ZEER BESMETTELIJKE ZIEKTE ... ANNO 1665 
In J. BOWENS "Nauwkeurige Beschrijving..." lezen we p. 134 
het volgende : 
...Eene gevaerlyke en zeer besmettelyhe Ziekte, de gene 
sedert korts woedende was in Engeland, wierd omtrent dezen 
tyd ongelukkiglyk binnen Oostende gebragt door eengin Reyzer, 
den welken met zynen Koffer, inhoudende wolle Kleerieren, 
van Londen aenkwam met een engelsch Schip. De Ziekte ver-
spreydde haer aenslonds door de halve Stad, wegnemende 
menigvuldige menschen,en zy hield niet op dan een jaer 
en halt daer naer. Geene Penne is bekwaem om den schrik 
en de vreeze te beschryven, waer in een-ieler zig bevond, 
en men zal zig zonder moeyte verbeelden, dat men niets 
verzuymde, en ook de grootste maetregelen nam, om alle 
gemeynzaemheyd te weergin, door het maeken van Pest-huyzen, 
het aenstellen van Pest-meesters en diergelyke Persoonen. 
Onder menigvuldige ongelukkige Slagt-offers zyn aen deze 
Ziekte gestorven : den Heer Pastor VERNIMMEN van Bergen 
S. Winox, L.I.G. op den 9 Augustus 1666; den Heer Onder--
pastor NICOLAES FEYT op den 1 der zelve maend; den Heer 
Onder-pastor PIETER PIEL op den 16 July; den Heer PIETER 
BEECKE, Professor, op den 18 der zelve maend; den.Heer 
LIVINUS van Brussel, Professor, op den 18 Mey; Broeder 
EGIDIUS DE LEERS, op den 18 der zelve maend. 
Den Heer Pastor VERNIMMEN wierd omtrent half December 1666 
herplaatst door den Eerweerden Heer JOANNES BAPTISTE JANSSEN, 
die als Deken aengesteld wierd van de Christenheyd in 
het District van Oudenburg. 
De Stad Oostende door de woede van deze schrikkelyke 
Ziekte meer dan d'helft van Naere Inwoonders verlooren 
hebbende, was in langen tvd zoo Volkryk niet als te voorerf, 
zoo dat naere Zeevaerd en Koophandel hier door merkelyk 
kwamen te lyden; maar de Voorzienigheyd, die altyd de 
waakende Ooge heeft over de noodwendigheyd der menschen, 
bragt deze ellendige Stad haest tot haeren voorigen luyster. 
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Ons geacht medelid, de Heer Raymond VANCRAEYNEST, vond 
in het Rijksarchief te Kortrijk twee documenten uit 1675, 
die een decennia ná die ziekteepidemie, er nog een echo 
van laten horen. 
We laten ze hier volgen in de lezing die de Heer 
VANCRAEYNEST ons bezorgde 
Norbert HOSTYN 
* k * 
R.A. Kortrijk, verzameling Aanwinsten, Cahier VI, nr. 3826 
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De onderschreven cooplieden ende fartueren binnen deser 
stede van Oostende certifieren ende verclaren onder eet 
dieet versocht synde dat in den jaeren 1665, 1666 en 1667 
de contagieuse slechte alhier is grootelickx opsteken 
geweest soo dat alle cooplieden ende factueren genoecht-
sackt syn geweest hun seiven te retireren buyten den 
seiven stede behoudens de onderteeckende de welck daer 
blyvende meestendeel met deselve slechte syn geaffligeerdt 
geweest ende ter orsacke van dien veel verliesen ende 
► anckeroeten syn geresulterdt, namelyk seker Engels 
coopman Nicolays Coopper ende Jan Wonckier hebben ver-
clardt hun verliesen ende achterstellen daer door gecomen 
te wesen ende meer andere. In teecken der waerheydt heb-
ben dese onderteeckendt desen Xllsten 9 bre 1675. 
(get.) Thomas Hamilton (get.) Dionysio ( 
	
 
Pieter de Vos 
Jan de Wad 
Jacobus du Rye 
Jacobus Hoi js minor 
Francois Ferron 
*  
f' 1 v ° 
Burghmeester ende Schepenen der stede ende port van 
Oostende certificeeren ende attesteren by desen dat alle 
de persoonen onderteeckent hebbende de voorenstaende 
certificatie syn coopluyden woonachtich binnen deser 
stede staende ter goeder naeme, faeme ende reputatie ende 
diesvolgende dat uien diergelycke certificatien by hun 
onderleeckent volle geloove magh werden gheattribneert 
soo in rechte als daer buytten. In teeken der waerheyt 
hebben wy burchmeester ende Schepenen voornompt dese 
letteren ghedaen zegelen met den contrazegel van saeken 
deser voornomde stede neffens het hantteecken van den 
greffier op den veerthienden 9 bre XVI c vyfentseventich. 
(get.) N. de Meulebeque 
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